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MOTTO 
 
اإِ مَ لَّلا ا مَ إِ اإِ يْ مَاإِ امَ مَ يْ مَ الاً مَ مَ ا لَّ مَ مَ امَ مَ ا إِا مَ نِّلا ا مَ إِ اإِ يْ مَاإِ ا لَّ مَ 
مَ الاً مَ مَ االلهُ ا لَّ مَ مَ ا مَ  
“Tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia cintai daripada pernikahan. Dan 
tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia benci daripada perceraian.” (H. R. 
Ad-Dailami)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), 
bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini 
adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis 
sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. 
A. Konsonan  
         =   Tidak dilambangkan 
ب      =   B 
ت      =   T 
ث      =   Ta 
ج      =   J 
ا      =  H 
خ      =   Kh 
د       =   D 
ذ       =   Dz 
ر      =   R 
ز      =   Z 
س     =   S 
ش     =   Sy 
ص    =   Sh 
ض    =   dl 
ط      =   th 
ظ      =   dh 
ع      =   „ (mengahadap ke atas) 
غ      =   gh 
ف     =   f 
      =   q 
ك     =   k 
ل     =   l 
م      =   m 
ن     =   n 
      =   w 
      =   h 
ي   =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata 
maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila 
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terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas („), 
berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang ع.A. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 
Vokal Panjang Diftong 
a = fathah 
i = kasrah 
u = dlommah 
Â 
î 
û 
ل ق  menjadi qâla 
  ق  menjadi qîla 
ن د  menjadi dûna 
 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan 
“ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong Contoh 
aw =   
ay = ي 
لوق  menjadi qawlun 
  خ  menjadi khayrun 
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